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EUROPEAN  COMIIIUNITIEs
Propositions conce:'na,n:i les petits envois d.e ma:i'chand.ises
et les free-shops
La Commission  des Comrnunaut6s europ6ennes a soumi s; au Conseil
d.eux propositions de d.irecti-.re concern:int d.es frau:chises applicables
atrx ffpetits envois de marchanCjsesfr. Ille  poursuit a:i-:lsj- les efforts
entrepris afin de rend.re sensil:les les a';antages du l"{arcii5 conmuJr  aux
habitants de Ia Copmunaut6  europ6enne 
"
La nouvelle d.irecti.lp prdvoit ltimpori;ation d-ane ':in autre Etat
membre, en fra.nchise de tousl i-n1:6ts, dro:ts dtaccise e'i'"laxcs administra-
tives,  cle petits epvois particuliers,  d"rune',raleur  ma::in.:.le de 50 UC, i
cond.ition que cec harchand.ises aient 6t6 achcl6es aux ccnii-Lions nornales
(IVA. comprise) d.a^nF le pays d.e ul6part et gutelles ne surent pas envoy6es
contre remboursement. Afin cte favoriser les 6changes cul-tu.reis, il  est
en outre proposd dfexon6rer  d,e ";oute zecler"ance  lri.nportat:-o:r  cie tous 1es
inprirn€s -  d,epuie les jourr:aux jr:.squraux  Lirrres - mlne icrsgue d.es parti-
orLiers achOtent alr conmerce de i6tail ,  di.,ns Ia nesure oi l?envci a une
vaLeur maximale d.e 25 UC.
Les d.irectlves ,concernant les ma.rchand.ises contcnues d.e,ns 1es
bagages persorueels  d.es voyageu-rs GgAg) et le reLbvencnt; L I25 vc (1972)
du nontarrt d.es narQhand.ises exon6r6es airisi que c'-? cer:taines quantr-bds
d.taLcool et d.e pro{uits de -tabac ont uraintenanr €td fondues {ans un m6me
terte.  Les avarrtages  accord6s aux voyag?urs et 1e relbvemen-i; prog:'essif
d.es franchises  ne Xreuvent 6tre concili6s avec 1es principes cle Ia justice
fiscale et d.e la solidarit6 fiscale entre les nembres d.rr'.n: ci,mmunaut6
6conomiEre lJue srili  eet en m6me temps garairti guc ces iir..,:'chl'u.dises ont
support6 1es taxes pr6rmes d.anij Ie pays or) elles ont 6t6 acire'!6es,  Pour
cette raison, tra Cownlssion vient d.e prdparer un ccnpl-dri:rrt ,. i:. d-irective
coord.onn6e. En corrr€guencer i  lroccasion '1e d6placernen'bc  i: ltint6rieur
d.e Ia Comnunautd,  ]es oas de non-imposition  d.ar,.s les magasi.ns Ces a6roports
(free shops) et i  bord. d.es moyens d.e trancport -  sauf pori:'i:. ccnsornmation
i  borct seront 61imiin6s. Dane une reconma.nd.ation i, f,i Co.:rnission, le
Conseil avait exprirm6 son inteni;ion dtarr6ter cetie rlglementation avarrt
la fin  de lrann6e 1972, afin notarnment gue le  commerce Ce ditail- des Etats
insulaireg ne connaisse pas; aprbs lradh6sion,  c1e fortes d.is';orsions  d.e
Ia concurrerlc€.